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Етимологија ј е тешк а, а истовремено забавна дисциплина, на онај
начин на који је то обоје енигматика: порекло многих речи не да се
ут вр дит и  р ут ин ск им  м ет о ди м а, н ег о се мо р а н ап р ост о одг о н ет ат и н а
основу оскудних, недовољних индициј а. Те тешкоће нарочито су изра
-
ж ене у пој единим ј езичким сферама где значење лексема ниј е увек ј асно,
а њихов облик подлеж е разним, наок о произвољним вариј ациј ама. Осим
мик ротопонимије, таква ј е фолклорна лек сик а, посебно њене „мале
форме
"
, међу њима управо загонетке. Загонета се често речима кој е
иначе не постоје у ј езику, чиј а форма ј ако варира, као и одгонетка за њих,
так о да је њихова интерпретациј а к ако са формалне, тако и са семантичке
стране веома отеж ана. У пустити се у одгонетање етимологиј е лексема
које се срећу само у загонетк ама, „паремема
"
, како су у овој књизи
прикладно означене (грч. paroimia „загонетка
"
), више ј е од смелости: то
изискуј е свој еврсну посвећеност . Сам тај књижевни род ј е, по свој
прилици, одискона био посвећен, сакрализован: у ј езику старе индоев
-
ропске и из ње поникле словенске култне поезиј е метафора ниј е била
пук а стилск а фигура, већ начин да се другачијим именовањем пој ам
пренесе са једне егзистенциј алне равни на другу, из света људи у свет
богова. Н а то се своди представа о различитим називима пој единих ствари
на „људск ом
"
 и „бож анск ом
"
 језику, присутна к ако у хомерским еповима,
так о и у старогерманским „Едама
"
. Још Х ерман Гинтерт пок азао ј е да се
том необичном дистинкцијом заправо повлачи разлика између ј език а
свак одневног , „приземног
"
 општења и узвишеног ј езичког израза сак
-
ралне поезиј е: овај други к арактерисао се описним означавањем,
најчешће помоћу украсних метонимиј а, и чистунством, док  су у обичан
г о в о р  м о г л е п р о ди р ат и к о н в ен ц и о н ал н е , н еп р о з и р н е о зн а к е ст р ан о г
порекла. Тешк о да мож е бити сумње: загонетања којима су наши не так о
давни преци уз огњишта прекраћивали дуге зимске вечери добрим су
делом фрагменти паганских литургиј а чији се звук  нек ада дизао небу
заједно са димом жртвених ватара. Слично многе невине дечј е игре,
укључујући устаљене, делом неразумљиве тек стове који их прате, нису
ништ а друго до трансформациј е древних обреда. Н ак он победе
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хришћанства, најсигурније уточиште прежицима старе р
елигије пружио
ј е круг не много озбиљних забава. Тим ј е озбиљнији морао бити ме
-
тодолошки приступ, којим се покушало, и успело, да се у ономе што се на
први поглед чини као слободно поигравање ј езиком и хаотично сме
-
њивање варијаната установе одређене законитости које воде реконструк
-
цији изворних облика и значења. То ј е било утолико теж е, што ј е захват
био веома широк : српскохрватск а лексик а малих фолклорних форми
сагледана је у свој им основним генетск им и ареалним односима, на основу
увида у велик и корпус тек стова на свим словенским и балк анским
језицима. Н а нашу општу корист , резултати су сразмерни улож еном
труду, знању и надахнућу. Не само да ј е светлост пала на поједине
заг о н ет н е р еч и , н ег о су  п р
ед н ас и зр о нил и  р ек он ст р у и сан и м и н и
м ал н и
фрагменти прасловенск ог митолошко
-обредног текста, чиме се ова
студиј а на нај бољи начин придружуј е ономе току савремене дијахроне
лингвистик е, к ој и на западу заступај у истраж ивања „индоевропск ог
песничк ог ј език а
"
, а на словенск ом плану радови руских семиотичара на
челу са Топоровим и И вановим. К вантитативно, помак  не изгледа велик и,
јер се дају реконструисати контекстуалне везе махом од по две, нај више
од три речи, али разлик а ј е суштинск а, и мож е се упоредити са постиг
-
нућем археолога к ој и из гомиле ситних уломак а успе да састави и врати
на првобитну подлогу макар минималан део некадашње слике. Јунакиња
ове приче, Биљана Сикимић, начинила ј е од свој е у ј есен 1993. године
одбрањене докторске дисертациј е дело кој е ће у догледној будућности
остати темељно за свак ога к о било са фолклористичк е, било са лингвис
-
тичке стране приступа ј едном важном сегменту словенске баштине.
